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Señor Capitán general de Caslilh la Nu~va y E;x:tremadura.
Sefto.c OrdenlLdol: de pagos de Guerra .
.: .
Dies guarde), y en su nombre la Reina Re~ente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado, con
arreglo á. las instruQaiónes de 16 de marZo de 1885 (O. L. nú-
• - •• - > . - - .., . . ~ . •• ~ .' _.,.. .
mero 132). •
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua.rde á v.. E. muchos áños. Ma-
drid 12 de agosto de 1898.
$ECCI6N DE :eS'rADO :MAYOR. y CAUP..\~A
REGRESO DE TROPAS DE ULTRAMAR
Ci1·cula~·. Excmo. Sr.: Con motivo del próximo regre-
so á la Península de tropas procedentes de Santiago de Ou-
ba, y afin de que las autoridades puedan desde luego pre-
"[larar y disponer lo conveniente para la llegada de estas
fuerzas, y que no se entorpezca la evacuación de los puntos
de desembarco, areserva de dictarse después las disposicio-
nes de carácter definitivo que sean necesarias, el Rey (que
Dios guarde),.y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer:
Artículo 1.o La fuerza que regrese de los primeros bata-
llones de los regimientos de línea y de Zapadores Minadores,
de la Península, volverá á formar parte de éstos para todos
sus efectos, desde el día de su desembarco, nb obstante lo
cual, continuarán los segundos batallones con la organiza-
ción que hoy tienen, hasta nueva orden.
Los batallones de Cazadores volverán á constituir sus reS·
pectivas medias brigadas, estableciéndose los cuadros que
más adelante se expresan, en los puntos donde tenían su
anterior residencia.
Art. 2.0 Los escuadrones expedicionarios de los regimien.
tos de Caballería, que llevan su nombre, así cómo las compa-
ñías y secciones de Pontoneros, de Ferrocarriles y de Telégra-
fos, seran disueltos, quedando la tropa, hasta nueva oi:den,
afecta á'los regimientos Ó batallones de su procedencia yd.~­
jarán ele pertenecer á los cuerpos qlle se hubiesen tormado
en Cuba con estas unidades.
Art. 3.0 Serún también disueltos: loseuel'pos y unidades
que vengan á la Península de todas armas é institutos perte-
necientes á las antiguas guarniciones de las islas de Cuba Y'




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g,), y en BU nombre la Rei·
na Regente del Reino, hatenidó á. bipn dEstinar á le. plaú-
tilla de eat6' Ministerio, en vacante que de su clase ei;tl!te,
al capitán de Artilleria 'n. Carlos de la C:¡sa yCarnicer, en
situación de excedente en esta región, y pre~tando sus ser·
V"icios, en comisión, en la Escuela Oentral de Tiro (Sección
(te Mlldrid).
De real orden lo digo á V. E. para filU conocimiento y
demá.s efectos,' Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
~efior Ord.ena.dor de pagos de Guerra.
LIGENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 ,w1idtado por el auditor
general de E'jército D. Rafael Fernández Abril, auditor de ese
Cuerpo de ejército, la Reina Regente dd Reino, en nombre
de su Augusto HijO' el Rey (q. D. g.), s& ha seni-io conce.
derle daa meell:s;de)icsnoia para El Molar (Madrid), á fin
de qUe atienda. &1 restablecimiento de su salud.
Da real orden lo digo 'lÍ' V. E. para su Jlo~ocimi€nto y
fines C'oneapondient€s. ·Dios guarde á V. E. muchos 8.ñoB.
Madrid 12 de agosto de 1898.
CORREA
Safior Oapitán general de Sevilla y Granada.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de GUerra.
Excmo. I;lr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de ArtilIerÍlt D. Antonio GOlcorrotea y Montoro,
COn destino en este Ministerio, tm súplica de que se le con.
c~da.n veinte día.s de licencia para lB Molar, de esta pro-
~1[¡018, y atendiendo a cuanto se consigna en el certificado
e recon9cimiento facultativo que acompaña, el Rey (que
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ña con contingentes diversos, sin que haya servido de base
para su organización unidad alguna determinada, como son
los expedicionarios en general, peninsulares, de voluntarios,
;provisionales, etc.; las compañias, escuadrones, baterias y
aecciones sueltas, menos las que se citan en el articulo ante-
rior, y las guerrillas y demás tropas irregulares.
A.rt. 4.° Los jefes, oficiales y tropa de todas armas y cuero
))OS, marcharán en uso de licencia á los puntos que elijan
desde los puertos de desembarco, cumplidas que sean las dis-
posi:ciones sanitarias, del modo siguiente:
(a) Los jefes, oficiales y sus asimilados que lo deseen y no
desempeñen cargos de contabilidad en los cuerpos que re-
gresan, y los capellanes y músicos mayores, disfrutarán dos
meses de licencia con sueldo entero, y cuatro los enfermos y
heridos, concedida por el Capitán general de la región en
que désembarquen.
(b) Los armeros y demás personal obrero contratado, in-
cluSQ los músicos que lo fueren, obtendrán también licencia
en iguales condiciones.
(e) A las clases é individuos de tropa se les expedirá li-
cencia trimestral, emprendiendo la marcha tan luego como
<1esembarquen.
(d) Los que estuviesen enfermos y heridos irán también
á sus casas, por cuatro meses, y aquellos á quienes el estado
de en salud no les permita emprender ó continuar la marcha,
ingresarán desde luego en los hospitales militares ó cívico-
militares, observándose, con respecto á estos individuos, las
disposiciones sanitarias que determina la real orden de 28
de julio último (D. O. núm. 165).
Art. 5.° Al desembarcar se entregarán á las clases é in-
dividuos de tropa las prendas más indispensables, según la
€stación1 debiendo utilizarse con este fin las existencias que
tiene la Caja de Ultramar.
Todos serán socorridos, con cargo á sus haberes, en los
mismos puntos de desembarco.
Art. 6.° No obstante lo dispuesto en el arto 4.°, los mé·
di'cos y farmacéuticos no obtendrán por ahora licencia, á me-
1I10S de hallarse enfermos, y quedarán á disposición de los
Capitanes generales de las regiones donde desembarquen,
para prestar los servicios de su profesión que estas autori-
dades les encomienden, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden citada.
Los Capitanes generales de las regiones 6.a y 8.a se pon-
drán previamente de acuerdo entre si, y con el de la 7.a,
oyendo á los inspectores de Sanidad de la región respectiva,
por s-i necesitaren utilizar algún personal de tropa del que.
regrese de la segunda brigada Sanitaria, á fin de que pueda
licenciarse desde luego el que no fuere indispensable.
Art. 7.° En cuanto al destino y situación de los jefes, ofi-
ciales y sus asimilados, se observarán las siguientes reglas:
Escalas activas.
1.& Los· pertenecientes á los cuerpos á que se refiere el
arto 1.0, quedarán por el pronto y hasta nueva orden desti-
.nados en los respectivos regimientos ó batallones de la Pe-
ninsula.
2.a Los que regresen aisladamente ó con las unidndes
comprendidas en los arts. 2.° y 3.°, quedarán excedentes
con arreglo á lo dispuesto en la real orden circular de 4 de
julio último (C. L. núm. 234), exceptuando los médicos y
~armacéuticos empleados por los Capitanes gcnerales.
Los primeros, ó sean los excedentes, serán destinados
lIara el percibo del sueldo que les corresponda á lns unida-
des y dependencias que se expresan en la real orden de 6 de
,noviembre último (C, L. núm. 303), puesta en vigor dmante
.el presente año económico por .1a de 29 de julio anterior
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(D. O. núm. 164), y en cuanto á los últimos, qnedaránagre.
gados á los hospitales militares con todo el sueldo mientras
otra cosa no se disponga.
3.a Los que teniendó destino de plantilla en la Penin.
sula, estuvieran al embarcar sirviendo en comisión en la
isla de Cuba, se incorporarán á él después de disfrutar los
dos meses de licencia que se les conceda.
Escalas de "ese¡·va.
4." Pasaran, una vez terminada su licencia, á la situación
de reserva, afectos, los de Infanteria y Caballería á las zonas
y regimientos de reserva correspondientes al punto de su
residencia, y los, de los demás cuerpos á las unidades y de·
pendencias que se fijan en la real orden de 30 de junio
último (C. L. núm. 227).
Reserva graf!¡,ifa.
5." Concluída que sea la licencia que se les conceda, vol-
verán á su anterior situación conforme á lo dispuesto en el
artículo 9.° de la real orden circular de 22 de julio de 1895
(C. L. núm. 286), y quedarán afectos á la Subinspección de
las tropas de la región militar adonde vayan á residir,
]Y[édicos, farmacéuticos y capellanes provisionales,
6.a Serán baja definitiva 6nlos respectivos cuerpos, una
vez terminada su licencia.
Art. 8.° Por lo que respecta al destino del personal con·
tratado, se observarán las reglas generales que para las clases
de tropa previene el artículo siguiente.
Art. 9.° Acerca del dcstino á cuerpo ó situación de las
clases é individuos de tropa, se tendrán en cuenta las reglas
siguientes, de las cuales la 1.a y 2.a son generales.
La Los individuos pertenecientes á cuerpos ó unidades
de los comprendidos en los arts. 1.0 Y 2.0, causarán alta en
los respectivos de la Península, bien sea para formar parte
de ellos, ó para quedar, afectos á los mismos, provisional-
mente.
2. a Respecto á los demás, se observarán. las prescripcio.
nesde la real orden circular de 9 de marzo último, amplia-
da por la de 19 de abril siguiente (D. O. núms. 54 y 85).
3.a Los que marcharon á la isla de Cuba en virtud de lo
dispuesto en real decreto de 25 de agosto de 1895 (C. L. nú-
mero 273), pasarán, en espera de la resolución definitiva de
indulto en sus respectivas penas, al batallón Disciplinario de
MeJilla, los que hubiesen permanecido de hecho en estable-
cimientos penales comunes; y á la Penitenciaria militar de
Mahón, los destinados á ésta ó que lo fueron á dichos pena-
les sin ingresar en ellos.
4.a Los prófugos y los desertores no comprendidos en
dicho real decreto que no hayan sido indultados de sus re-
cargos, serán destinados á cuerpo activo, no disciplinario, en
donde extinguirán el tiempo de servicio que les corresponda.
5.a Los encausados ó sumariados comprendidos en la
regla 2.a, serán puestos á disposición de la autoridad militar
judicial de la región en que desembarquen, quien se hará
cargo de los procedimientos y resolverá, con su auditor,
acerca de la situación en que deban quedar, destinándoles,
mientras tanto, ti uno de los cuerpos de la guarnición. Los
comprendidos en la regla La serim incorporados á sus des'
tinos á disposición de los Capitanes genernles respectivos,
6.a Los procedentes de la recluta voluntaria pasarán á la
situación que éon arreglo á la ley de reclutamiento Y ree]l1'
plazo les corresponda, si tuviesen compromiso de servir en
el Ejército, y á los de la clase de paisano ó licenciados se
les expedirá la licencia absoluta. Uno ú o'tro acuerdo lo
adoptarán los Capitanes' generales de la región en que des-
embarquen á propuesta del jefe del_cuerpo ó unidad en .que
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Análogamente se procederá con respecto á los batallqnes
de Ferrocarriles y Telégrafos, quedando afectas sus comisio-
nes liquidadoras á los cuerpos similares de la Península.
Para los escuadrones de Caballería, compañías y seccio-
nes de Pontoneros, FerroCJlrriles y Telégrafos que l'egresen
aisladamente, no se designará comisión liquidadora hasta la
llegada de sus planas mayores, encargándose el jefe de la
hayan desembarcado fQJ:mando parte de unidades constituí-
das; y de los restantes, iuc1tlso los de guerrillas, en relaciones
generales, tma para cada arma ó cuerpo, remitiendo iguales
npticias numéricas de las clases é iÍldividuos de tropa y
guerrilleros movilizados, sin perjuicio de hacerlo después, en
relaciones nominales por armas, de los deotinados á cuerpos
de su región, segun previene la regla 2.a del arto 9.0
Asimismo, darán conocimiento de las licenciasconcedidas
á jefes y oficiales, de la residencia de los de la reserva y de
los destinos dados á los médicos y farmacéuticos en cumpli-
miento de lo dispuesto en el arto 6.° de esta circular.
Art.14. El armamento y municiones que traigan estns
tropas, serán entregados en los'parques de los puntos de des-
embarco, los cuales formarán duplicadas relaciones con ex·
presión detallada del estado en que los reciban, á fin de re-
mitirlas á la mayor brevedad á este Ministerio. Dichas entre-
gas se efectuarán por un oficial de cada cuerpo, -acompañado
del maestro armero del mismo. los cuales no comenzarán á
hacer uso de su licencia hasta terminar esta comisión.
.' Para las unidades que no tuviesen armero, ó que tenién·
dolo se hallase -enfermo, designará la autoridad militar uno,
de los cuerpos de la guarnición.
Art. 15. Comisiones liquidado1"as de unidades que siguen fOl'·
mando parte del ejército de la Península.
El primer jefe. eí comandante mayor, el cajero, el habi·
litado y el oficial de almacén de cada uno de los batallones
de linea y de Zapadores Minadores, quedarán encargados de
-formalizar y liquiuar las cuentas del mismo y de hacer en·
trega de li\ documentación, material, vestuario equipo y
correaje al regimiento respectivo, incorponindose á plana
mayor. El material de campaña de los bataDones de Zapa-
dores Minadores, sen\. remitido á la Maestranza de Ingenie-
ro .. de Guadalajara. '
Si la plana mayor de alguno de los citados cuerpos se
encontrara en Baleares ó Canarias, la comisión se instalará
cn donde resida la representación del regimiento respectivo.
Igual personal y COIl el mismo objeto quedará también
en los batallones de Cazadores, constituyendo al propio tiem-
po la representación de los mismos hasta su reorganización.
Art. 16. Comisiones liquidadoras de unidades que queifan
afectas á cuerpos de su procedencia.
Con igual personal y para el mismo objeto que el expre-
sado en el artículo anterior, se formará en -caéj.a regimiento
de Caballería procedente do Cuba, una comisión que que·
dará afecta al regimiento que -expresa el siguiente cuadro,
de loa cuatro de la Peniusula de que proceden sus escua·
drones.
sirvan los interesados, y si-no hubiese datos suficientes para
ello se les entregarán pases provisionales para los puntos de
su residencia, siendo destinados acuerpo, as! como ios que
estu,iesen cnfermos, en las condiciones generales estableci-
aas. Dichos cuerpos determinarán después acerca de la si-
tuación definitiva que les corresponda.
Igual procedimiento se empleará con los individuos del
cupo de Ultramar que hayan cumplido los cuatro años de
servicio en aquellos distritos, y con los voluntarios alistados
por el tiempo de la campaña.
7.a Para fijar la situación que, con arreglo ala ley vi-
gente de reclutamiento y reemplazo del Ejército, correspon-
da en general á las clases é individuos de tropa regresados
de Ultramar, se tendrá en cuenta lo dispuesto en el arto 223
del reglamento para la ejecución de dicha ley y en el real
decreto de 1.0 de septiembre último (C. L. núm. 235), sobre
abono de tiempo de campaña.
Art. 10. Las clases é individuos de tropa enganchados ó
reenganchados marcharan también á sus casas enUBO de lí-
cencia,conforme queda establecido, dejando provisionalmen-
te de percibir el premio y plus do reenganche que disfruten
por fin del mes en' que lleguen á la Península. Se respeta-
- rán sus compromisos, á menos que lo~ interesados deseen
rescindirlos y 10 soliciten, 10 cual se les concederá si no re-
sultare perjuicio para el servicio, y una vez terminada la li-
cencia, cuando sean llamados á filas, volverán al goce de di-
chos beneficios desde el día 1.0 del mes siguiente al de su
incorporación.
Art. 11. Los guardias civiles que hubiesen sentado plaza
por tiempo determinado, con m-reglo á las disp\?siciones vi-
gentes pura ingresar en el cuerpo, során agl'\>gados á las Co-
mandancias de la Peninsula de donde procedieran al embar-
car para Dltrnmur, ó á las que designe el Director general del
instituto, y terminada su licencia trimestral han ocupando
las "Vacantes que ocurran en la proporción que oportuna-
mente se designará.
El Director general de la Guardia Civil dará las instruc-
ciones que estime convenientes para el cumplimiento de
c~anto queda expuesto, debiendo los subinspectores de ter.
CIO Ó jefes de Comandancia encargados de llevarlas á efecto,
ponerse de acuerdo con las autoridades militares de los pun-
tos de desembarco. .,
Con los procedentes de cuerpos de Ultramar que ingre-
saron ó fueron destinados al instituto para servir en aque-
llos tercios bajo las condiciones generales del servicio mili-
tar, se observará lo prevenido para las clases é individuos
de tropa en la regla 2.a del arto 9.°, volviendo a las armas
de su procedencia. Esto se llevará á efecto por los Capitanes
generalefl, que enviaran oportunamente relaciones nomina-
les de los regresados y sus destinos al Director de la Guardia
Civil, para su conocimiento, además de las que remitan ti
este ]dinisterio.
Art. 12. Los oficiales de los tercios de guerrillas movili-
z~das y demás fuerzas irregulares, disfrutarán dos meses de
hce . -
nCHt Oon todo el sueldo, y durante este tiempo se resol-
"Verl\. lo que proceda acerca de su ulterior situación.
Las clases é individuos de tropa de los mismos, serán
agregados á los cnerpos que designe el Cal)iMn general de la
17 '.heglOn en que desembarquen, por los cuales percibirán sus
~~eres y demás devengos, hasta que se determine su defi-
nitIva situación.
Art. 13. Los Capitanesgenerales darán inmediatacuenta a
este Ministerio, en relaciones nominales, por cuerpos de tro-
pas, de los jefes, oficiales y sus asimilados, capellanes arme-
ros 'll '
,SI eros, guarnicioneros y demás personal contratado, que
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fracción correspondient~,de hacer entrega de la documenta-
ción, material, etc., en los cuerpos a que han de quedar
ªfectos, menos el material de puentes que se remitirá á la
Maestranza de Guadalajara.
Art. 17. En cada éuerpo de ~os que se disuelven, á que
hace referencia el arto 3.°, se formará una comisión compues-
ta de igual personal que el determinado para las liql.lidado-
ras en el arto 15, excepto el oficial de almflcén,la cual comi-
siónhará cntrega á l~ de cuerpos disueltos de Cuba, de la
documentaciÓn de dichos cuerpos. Las existencias en metá-
lico ingresarán en la Caja Central del Ejército'; la cual abrirá
una cuenta colectiva q-qe comprenda todos los cuerpos en
liquidadón.
En las compañías, escuadrones, baterías y secciones de
los refedel9s cue;rpos que regresen sin haccrlo sus planas ma·
yorcs, nará ésta entrega el comandante de la fuerza.
, La citada Comisión de cuerpos disueltos ele Cuba quedará
encargada"deI ajuste, liquidación é incidencias á que dé
lugar la disolución de estos cuerpos, á menos que las nece-
sidades del Servicio aconsejen la creación de una ComiSión
central de cuerpos disueltos de Ultramar que se encargue de
eBtas operaciones.
Una ú otra remitirá á los cuerpos' adonele fuere destina-
do, el personal 'de los 'disueltos, cuando aquéllos lo reclamen,
.la documentación cOITeSpondienteal miSmo y que no sea
necesaria en la Comisión liquidadora.
Las autoridades militares de los puntos de' desembarco,
dispondrán que los depositosde 'embarque' para Ultmmar
se hagan cargo del menaje, vestul1rio, equipo, monturas,
.conenje y efectos de materiál dé' estos cuerpoR Óunidades,
y 'que, cón nsistencül. del' o-ficia'l encargado del almacén ú
otro que designe el primer je~e, se claf;ifiqúen y almacenen
en los locales que haya disponibles ó que se habiliten al
efecto en los edificios militares de la plaza, remitiendo los
correspondientes invent::u:ios á los Capitanes gcnemles para
su curso á este Ministerio. Oportunamente se dispondrá el
ulterior destino que haya de darse á todo el material y
efectos entregados en dichos depósitos. '
Los parques de Artillería de los puntos de desembarco,
se harán cargo del material, municiones, atalajes y bastes
de las batedas de montaña, en forma análoga á la prevenida
anteriormente.
Del material sanitário de'las unidades á que se refiere el
artieul{) 3.°, así como de todo el perteneciente 'á las fuerzas
de Sanidad Militar que regresen, se encargar:\n los direc-
tores <te los hospitales'miiitares de los puntos de desembarco
para su envío al Parque sanitario. Del mismo modo se'harán
cargo de todo el material de Administración Militar que
traigan las tropas de' este cuerpo, los comisarios de trans-
portes de dichos puntos, q\l.Íenes cuidarán de remitirlo al
Establecimiento Central ó á los parques que se designen.
Art. 18. El transporte del material, vestuario, equipo,
monturas, correaje y documentación de las fuerzas que re-
gresan, quedará á caxgo de la Administración Militar, y tan.
to los gastos que esto ocasione, como los viajes por ferrocarril
de las clases é individuos de tropa, incluso el personal con-
tratado, que marchen con licencia, los de los jefes y oficia.
les a quienes se confiere alguna comisión por esta circular,
y los de incorporación al punto de su destino de los médicos
y farmacéuticos, serán por cuenta del Estado.
Art.19. La documentación y archivos que se remitan á la
Península, tanto del Gobierno militar de SallthlO'O ele Cuba
" ,
como de las Comandancias y demás dcpendencias militares,
se entregarán provisionalmente y en calidad de depósito, en
los gobiernos militares de los puntos de desembarco.
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Art. 20. Todas las fuerzas repatriadas pasarán revista de
comisario el día de su desembarco, a :fin de que, con arreglo
a las disposiciones que se dicten. arranquen todos SUB dere.
chos y devengos en la Península desde el día 1.0 del mes si-
guiente. Las que vcngan formando cuerpo ó unidad, la pa.
saran por medio de extracto de revista, y por relaciones no-
minales los que regresen aisladamente.
Art. 21. Los cuerpos, unidades y dependencias de la Pe.
nínsula, pasarán la revista siguiente á la fecha de los prime.
ros desembarcos de tropas de Ultramar, y las sucesivas,
hasta nueva orden, con todo el personal de jefes, oficiales y
tropa que les resulte, como consecuencia de lo dispuesto en
esta circular.
Los intendentes militares solicitarán de la Ordenación de
pagos de Guerra, los fondos que sean necesarios para los
meses siguientes tí. los de desembarco, a :fin de atender á los
devengos de estas fuerzas.
Art. 22. Oportunamente se dro:á noticia por este l\Iiniste-
rio de las fuerzas que deben llegar ~í. Coruña, Vigo y Santan·
del', que Son los puntos de desembarco, y se dict:u:án las
disposiciones de detalle que se consideren necesarias para el
cumplimiento ,de la presente circular, quedando en su fuerza
y vigor cuantaB hoy rigen en lo que no se oponga á lo preve-
l1idoen ésta, y autorizados los Capitanes generales re'specti.
.os para resolver por sí cuantas dudas OCUrl'un, consultan-
do únicamente.a este Mi,nisterio lo que por su excepcional
importancia lo merezca. '
De real Ql:den lo digo tí. V. E. para su conocimiento y ele-
más efectos, Dios guarde á V. E ..muchos años. Madrid 12






E~cmo. Sr.: En virtud de lo diflpuesto en la real orden
.d!'llR de ene~o de 1892 (C.~. núm. 25), y acceditlndo á Jo
solicitado por ~I capitáu de Artillería, co~ deatino en la Sub·
inspecoión del séptimo Cue,-po de ejército, D. Germán Saul
Pelayo, en la. instancia que V. E. remitió á este MiniEterio
con su escrito da 23 de julio último, la Reina Regante del
Reino, en nombre de su 4.UgU6~0 lIijo el Rey(q. D. g.), se
h~s~rv:i4o resolver que pass ~ situación de reemplazo con
re~ide~cia en Medin,~ del Cal;lJPQ (Valladolid), sill perjuicio
d~ lo displ.le~~o e,n lJ' real orq,ep. de 2§ de ftibrero de 1896
(O, L. nútp. 48). ,
, De real or¡Jen lo digo á y. E. pl!or~ S\J Cl9nocimiento '1
tines confiliguientl;ll!. Dio~ gt;larda á V. E. Int;lcb,os año~.
Mt,ldcid lO deago8to d,e 1898.
Señor Capitári general de Castilla I~ Vieja.
Señor Ordenf¡\dor de pfigos de Guerra.
............
SEccrON DE SANIDAD UILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E. de 25 de ju·
lío último rflmitielldo ach del reconocimiento facultatíV'o
r.uftido p;r el méliico mayor del Cuerpo de Sanidad .Mi1it~r
, .. _,--, --------
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D. Anaeleto C:'lbeza Pereiro, en situación de reemplazo por
enfermo en esa región, en la. que se acredita S8 halla resta-
blElCilo de la enf<3rmedad que le obligó á regresar de Cuba,
yen aptitud de pnstar servicio de su clase en la Peninsula,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rt:'Í~
no, se ha servido disponH que entre el intertsado en turno
de colocaoión para obtener destino cuando le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientn y
délDás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 11 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
la- ..
SEOCIÓN DE JUSTIOIA y DESECHOS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei-
na R~~ente del Reino, ds acuer;io c1n lo informaio por el
Consejo Supremo de Guerra y Mb.rina en 6 del actual, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 1.350 pesetas
anullle3 que por r~al orden de 8 de enero de 1891 fué con-
cedida á D.a Petra Recio y Garcia, en C'onc"'pto de viuda del
teniente coronel de la Guarllia Civil D. Jacinto Gonzát-z
Mendon, y que en la a~tualidai se halla vacante pOl' haber
fallecido dtch'\ pentoi mi~t8, sea transmitida á su hija y d/::l1
causante D.a Isidra Gónzález de Mendoza y Martín Recio, de
estado viuda, ti quien curresponde según la legislación vi-
gente; debiendo serle abonada, mientras permanezca en di·
cho estado, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa~ivas,
apartir del 25 de diciembre de 1897, siguiente día al del
óbito de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, cOllformánrlosa con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y l\radoa en 21 de julio últi·
mo, ha tenido á bien conCf'der á Antonio Perelló l'tloguera y
BU esposa Margarita Pizá, ·Alomar, padrts de Juan, soldarlo
q~e fué dtl ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50
~eset8s, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
ho de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
CUal pensión se abona! á á loa interesados, en coparticipación
Y,sin necesidad de nueva declaración en fa.or del que I:'ObrE~;1:a , por la Delegación de Hacienda de Baleares,á partir d¡¡l
. de ,mayo próximo pasado, en que :presentó, sin fecha, la
~olicitUd pidiendo el benflficio, según dispone la real orden
El 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
. De la de 8. M. lo digo á V. E. para sa oonocimiento
~.~smás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
ud 11 de agosto de 1898.
CORREA
Safior Capitán general de las islas Baleares.
, Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q.D. g.); Yen BU nombre la. Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expue~to por el
Consf'jo Supremo de Guerra y Marina en 21 de julio último,
ha tenido á bien conceder A Cayetano Rodríguez Río y su es.
posa Francisc'l. Gómez Amil, padres de B:mito, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde cou arreglo ala ley de 15 1e ju.
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pen&ión se abonará á los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de 'nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de la Corufis, tí partir del 31 de enero próximo pasado, fecha
de la solicitud pidienJo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. ~. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 9 de agosto de 1898.
CORREA
Sefior Capitán gent:ral de Galiciaó'
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIarinz.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Réino, oonformánf1(lse con lo expuesto por €i}
Consejo Supremo de Guerre, y Marina en 21 dd juli) último,
ha tenido á. bien concerler á Vicente Rodríguez R ld,íguez; y ea
esposa Clyetana llIendoza Alvarez;, padres de J:,;sé, soldado
que fué del ejército d" lJuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponne con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tariflto núm. 2 de la de 8 da julio de 1860;
la CUD.! pensión se abonara t\' los interesados, en c@parti.
cipación y siu necesidad de nueva declaración en favor Jiel
que sobreviva, por la Delegaaión de Haoienda de la pro-
vinoia de Granada, ti partir del 15 de abril próximo pasa.
do, fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone
la re,,11 orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conQcimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. Ma.-
drid 11 de agosto de 1898.
CoRREA.
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Safio! Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
. na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de julio último.
ha tenido á bien conceder á Manuel Ramos López y Sil ESpO.
sa Isabel Aharez Osorio, padres de Enrique" soUado que
fué del ejé.~cito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe.
setsEl, que les oorresponda con arreglo á la ley d:l 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la oual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación y ,
sin necesidad de nueva declaración en favor del "que sobre-
viva, por laDelegdción de Hacienda de la provincia de Lu-
go, á partir del 7 d'e mayo próximo pasado, fecha de la solio
citud pidiendo el beneficio, sfgún dispone la real orden de
10 de diciembre d.e 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento '1
demás efectos. Dios guarde á V. ro. muchos afios. Ma.
drid 11 da agosto de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Galicia.
Señor Presid-ente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
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CORREA.
CORREA
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
Dl\ Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de julio último,
ha tenido á bien concetJ.~rá Prudencio Sánchez Bu-eno y IiU
espo~a Na'alia Bernáade& Ca' b :110, padrea de Facundo, floltin-
dQ que fué dd ejéruito de Cuba, la pensión anual de 182'50
p~8etas, que les corresponde con arreglo á la lex de 8 de ju·
lio le 1860; la cual pensión se abonará á los interessdo\'l, en
coparticipación y sin necesidad de nueva deolaración en fa·
vor dd que 8obrtVIVa, por la Delegación de Haoienda de la
prpvincia, de 8damanca,á partir del 26 dtl febrero próximo
p~sado,f",cha de la !Jolicitud< pidiendo el. beneficio, según
dispone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277).
De la de S. M. lo digo á V .E." plU'a BU conocimiento y
demás efectos. Dios gu~rde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de agosto de 1898.
COBREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Safíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y marma.
- , J •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, oonformándose con lo E'xpuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de julio último,
ha tenido á bien conceder ti José lIaria San Ramón y 8U espo-
sa Teresa RRmos Mr.rqués, paires de Juan, soldado que fué
del ejéroito de Cuba,la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 Je la de 8 de julio de 1860; la cual pen-
sión ee abonará á los intere¡;a1os, en oop¡¡rticipaoión y sin
necesidad de nUtlva dtclaración en favor dtol que Eobreviva,
por la Deh·gación de Hllcienda de ]a provinoia de Cadiz,
1\ partir del 3 de enero próximo paeado, feoha de la solici·
tud pidiendo el benf.fioio, según dispone la real orden de
10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
pe la de S. M. lo digo á V. JC. para su conocimiento y
demáS Efectos. Dios guarde á V_E. muchos años. Ma·
d~id 11 de Ilgosto de 1898.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y .lfarina.
- ....
Excmo. Sr;: EIRey (q. D. g.), 1 en su nombre la Rei·
na Regente del geioo, conformándóse coo ]0 expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de julio último,
ha tenido á 'bien conceder á "Bónifacio Sciijo Fel'Dández y su
esposa MftDuela González Otero, padres de José, soldado
que fué del ejército de Caba, la pensión anual de 182'50
pp.8l:tas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de
julio de 186ú; la cual pensión se abonara á loe interesados, en
coparticipaoión y Ein necesidád de nueva declaración -en fa-
vor del que sobreviva, por la Delegación de Haoienda de la
provincia de Lago, á partir dd 25 de enero próximl') pasa·
do, fecha de la solicitud pidiendo el b?nefioio, según dispone
la real orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demés efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Mil.'
, drid llde"t\gosto de 1898.
Señor Capitán general de GaUci~.
Señor Presidente del CODSejo Supremo de Guerra. y Marina.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), 1 en su nombre la Rei. ~
na RE'genta del Reino, conf\)rmándoae oon lo expuesto por el
Consej·, Supremo de Guerra y Marina en 21 de julio último,
ha tenido á bien conc~d-r á Luis María Torres Pérez v su es·
posa Severiana Guerrero MediDa, padr€s de Angel.sllldado que
fué dio} ejércit:l de Coba, ]a pensión anoal de 182'50 pes.tas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 dejulio de 1896
y tarifa nlÍm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pelJsión
se aboDará á 103 interesado!?, en coparticipación y sin mce·
sidad de nueva dfclarsción en favor del qUil sobreviva, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Jaén, á partir
del 8 de febrero próximo pasado, faoha de]a solicitud pUien·
do el beneficio, s"¡.!ún dispone la. real orden da 10 de di,
oiambre de 1~90 (D. O. núm. 277).
De la de S M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demAs efectos. Dios guarde á V. E. muohos afios. Ma·
drid 11 de agosto de 1898.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo d. Guerra y Marina.
....
Exomn. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regenta del Reino, conformándose oon lo expnesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de julio último,
ha tenido á bien conceder á Ju 'n Tienda I:scabana y su es·
posa María Arllceli Percel Luque, padrE:-s de Rahel, soldado
que fué del ejército de FIlipinas, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les correspon "le con arreglo á la ley 8 de julio
de 1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en 00-
participación y sin nece~idad de nueva deolaración en favor
del que sobrbviva, por la Delegación de Hacienda de la
provinoia de Córdoba, á partir del 15 de diciembre próximo
pasado, fecha de la solicitud pidiendo el benefioio, según
disponA la. real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. nú·
mero 277).
De ]a de S. M. lo digo á V. E~ para su conooimiento Y
demá9 efectos. Dios guarde á. V. E. muohos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1898.
OOBBllIÁ
Beñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.-..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reiao, confúrmándose con lo expuesto por el
CODSl'j'J Supremo de Guerra y Marina en 21 de julio último,
ha tenido á bien conceder á Alejandro ZJuya Bosquete Y
su esposa Narcisa Idiguibel Pérez, padres de Joaquin,l:loldadO
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 18N¡O pe·
setaél, que les corresponde oon arreglo á la ley de15 de íUli~
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la OUII
pensión se abonará á los interesados, en oopartioJpación y
sin neoesidad de nueva deolaración en favor del que sobre-
viva, por la Pagaduría de ia Junta de Clases Pasivas, á p~~'
tir dl:! '15 de noviembre próximo pasado, fecha de la fOl1(J~
tud pidiendo el beneficio, !legón dispone la real orden de 1
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la deS. M. lo digo á V. E~ para su conocimiento 1
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demás efectos. Oíos guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de agosto de 1898.
CORREA.
Señor Capitán general de Burgos,' Navarra y Vascongada••
6efíores Presidente del Consejo Supremo ae Querra y Marina
y Capitán general de la primera región.' ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuest'3 por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de julio ú,ti·
.roo, ha tenido abien conceder á Anfonio Agailar Lópel!: y su
esposa Dolores Sereno Moreno, padres de José, soldado que
fuá del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm•. 2 de la de 8 de julio de :1.860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en coparticipación .y
sin neCEsidad de nueva declaración en favor del que sobre·
viva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, á par-
tir dt':111 de abril próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. I;>ios guarde á V. :ro. muchos añoa. Ma·
drid 11 de agosto de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Prtlsidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y CApitán general de la primera región.
;7 Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonst'jo Supremo de Guerra y Marina en 23 de julio últi·
mo, ha tenido" bien conceder á José Ramón Buc$ta Ontaiza y
su esposa Cármen Vda González, padres de Francisco, solda·
d~ que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo t\ la ley de 8 de julio
de 1860; la cnal pensión se abonará á los interesados, en co-
participación y sin necesidad de nueva declaración en favor
del que sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, á partir del 6 de febraro próximo pasado, fecha de
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real or-
den de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde t\ V. :m. muchos afios. Ma.
drid 11 de agosto de 1898.
CORREA
Se.fior Capitán general de Galicia.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán geBeral de la primera regióD.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el~nsejo Supremo de Guerra y Marina en 23 dejalio último,
'Va .tenido á bien conceder á José Viel Fos y su esposa JUIIDa
d eUs Juan, padres de Juan, soldado que fué del ejército
e Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas, que les co-r~e¡:¡ponde con arreglo á la ley de 15 de julio de 1896 y ta-nf~ nlim. 2 de la de 8 de ju~io de 18~; la cual pensión se
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abonará á los interesados, en coparticipación y sin neceBi~
dad de nueva declaración en favor del que sobreviva, por la
Delegación de Hacienda de la proviMia de Vll1encia, á par-
tir del 1.0 de diciembre próximo pasado, fecha de la solici-
tud pidiendo el beneficio, según dispone la real_orden de 10
de diciembre de 1830 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. Ma-
clrid 11 de agosto de 1898.
COBREA.
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marma•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g')í Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Oonsejo Supremo de Guerra yMarina~en 23 de julio último,
ha tenido á bien conceder t\ Agustín Codorníu Jova y su es·
posa Filomena Mauri Soler, padres de Agustín, soldado que
fué del ejército de Cuba, la. pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de '1860; la cual
pensión se abonara á los interesados, en coparticipación y
sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre.
viva, por la Delegación de Hacienda~de la provincia de Bar-
celona, ti partir del 10 de marzo próximo pasado t fecha de la
solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 11 de agosto de 1898.
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sefior Presidente del.Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de julio último,
ha tenido á bien conceder á Antonio Fernánjez García y su
esposa Evarista Domíngl1ez Villalva, padres de Juan, !oldado
que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe-
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio
de 1860; la"cual pensión se abonará á los interesados, en
coparticipación y sin necesidad de nueva declaración en
favor del que sobreviva, por la Ps.gaduria~dela Junta de
Clases Pasivas, á partir del 4 de mayo próximo pasado,fe-
cha, de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo ti V. E. para Sil conociD:'.iento '1
demás efeotos. Dios guarde á V.:m. muchos afios. Ma-
drid 11 de agoeto d.e 1898.
CORREA
Sefior Capitán~general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Safior Presidente del Consejo Supremo_.de Guerra y Marina.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rel.
na Régente del Reino, conformándose con 10 expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de julio últi-
mo, ha tenido á bien conceder. á Ricardo Gironés Calabui~
y su esposa Brígida Vídal Martinez, padres de Enrique, sal·
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dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual da
182'50 peeetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cud per:sión se abonará á los interesados, en coparticipa·
ción y sin necesidad de nueva deolaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia de
Valencia, t\ partir del 16 de septiembre próximo pasado, fe·
cha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para IiU corrocimiento
y demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afies. Ma-
drid 11 de agosto de 1898.
CoRREA
Sefior C.apitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de julio últi·
mo, ha tenido á bien conceder t\ Rafael Martorell Jaime y
su esposa lIaria Real Esteva, padres de Ramón, soldado
que fué c;1el ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lin de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipación
y sin necesidad de nueva declaración en favor del que sobre-
viva, por la Delegación de Hacienda de esa provincia, á par·
tiro del 14 de mayo próximo pasado, fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembre da 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma
drid 11 de agosto de 1898.
CORREA.
Sefiar Capitán general de las islas Baleares.
E~fior Presidente del Consejo Sapremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de julio último,
ha tenido tí bien conceder á Sotero Martín García y .su es·
posa Iaidora Lorenlo Faríñas, padres de José, sóldado que
fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pese·
tas, que les corresponde con arreglo tí la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á Jos interesados, en copar·
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provincia
de Avils. á partir del 25 de abril próximo pasado, fecha de
1~ solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á _V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 11 de agosto de 1898.
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva yExtrema~ura.
Eefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y'Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Belente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
© Ministerio de Defensa
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de julio último, l
ha tenido á bien conoeder á Miguel de la ~ata Bernández y
su esposa Narcisa Fraile Núüez, padres de Eusebio, solda. .•
do que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 _
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju·
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonsrá á loa interesados, en copa.rticipación y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por ]a Del~gaciónde Hacienda de la provincia de Avila, ,
partir del 27 de agosto de 1897, fecha de la solicitud pidiendo
el beneficio, según dispone la real orden de lO- de dioiem.
bre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 11 de agosto de 1898.
COlmBA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y E1tremlldura.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ro &!Ile
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente d.el Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo ~upremo de Guerra y Marina. en 23 de julio últi·
mo, ha tenido a bien conceder Í\ Cándido Pérez: Regalado y su
esposa Isabel Arévalo Prieto, padres de Camilo, ca"bo que fué
df>l Ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75 pesetafl, que
les corresponda con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonara á los interesados,ell coparticipación
y ein necesidad de nueva declaración en favor del que 80'
breviva, por la Delegación de Haoienda de la provincia de
Salamanca, á partir del 12 de abril próximo paea10, fecha
de la solicitud pidiendo el beneficio, según di'lpone la real
orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la da S. M. lo digo á. V• .If:. para su conocimiento Y
demás ef€.ctos. Dios guarde á V. J!I. muchos afios. Ma-
drid 11 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marilla.
1 ••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nambre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expnestopor el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2"3 de julio último,
ha tenido A bien conceder é. José Pérez Relrera y su esposa
Antonia Caballero Fernándsz, padres de Enrique, ¡;oldado
que fué del ejército de Cuba,la pensión anual de 182'50 pese·
tas, qua ]es corresponde con arreglo é. la ley de 15 de julio
de 1896 y t-arifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cu~l
¡3ensión se abonará á los interesados, en copar~ición Y sin
necesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
por la Delegaoión de Haoienda de la provincia de Murcia, ¡\
partir del 4 de mayo próximo pasado. fecha de la solicitud
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de
diciembrl.'l de 1890 (D. O. núm. 277). _. _. _
De la de S. M. lo digo á V. lfl. para su conociinien~o y
demás efeotos. Dios guarde aV. .ID. muchos años. :taa·
drid 11 de agosto de 1898.
CoRREA
Sefior Capitán general de Valencia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y llariaJ·
D. O. núm. 178
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei· l' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándo>;18 con lo expuesto por na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
el Oonsejo Supremo de Guerra y Ma.rina en 23 de julio Úl'j Consejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de julio último,
timo, ha tenid() ti bien conceder á José Perez Gareía y sU,es· ha tenijo á bien conceder a. Miguel Puig Mayol y E'U eE'posa.
posa Antonia Ilartínez Serrano, padres de Bernardo, soldado l' Juana Ana Pllig Arbena, padrea de Francisco, Boldado que
que foé del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe· fué del ejército de Ouba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju- que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de julio de
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
cual pensión se abonará á los interesados, en.coparticipa. pensión se abonará á los interesados, en co¡:>articipación y sin
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que neoesidad de nueva declaración en favor del que sobreviva,
sobreviva, por la Delegación de Haoienda de la provincia de por la Dt1egación de Hacienda de esa provincis, á partir -del
Albacete, á partir del 25 de abril próximo pasado, fdoha de 18 de abril próximo pasado, fecha de la solicitud pidiendo el
la solioitud pidiendo el benefioio, según dispone la real oro beneficio, según dispone la. real orden de 10 de diciembre de
den de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277). 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á, V. E. para su conocimiento y Dtlla de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol'! guarde tí V. E. muohos años. Ma· demás efectos. Dios guarde Á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de agosto de 1898. drid 11 de agcsto de 1898. .
CODEA
Señor Oapitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Exomo. Sr.: El Réy (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose oonlo expuesto por
el Oonsejo Supremo de Guena y Marina en 23 de julio últi·
000, ha tenido á bien conceder á Pedro Torres Cresoente y su
esposa 1lltariana Cordero Lence, padres de Manuel, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que les corresponde oon arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonara á los interesados, en oopsrticipación y
sin necesidad de nu~,va deolaración en favor del que sobre·
viva, por la Delt'gación de Haoienda de la provinoia de Lugo,
á partir del 10 de febrero próximo pasado, ftoha de la solici·
tud pidiendo el beneficIo, según dispone la real orden de 10
de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. ·M. lo digo á V. E. para sU conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma·
drid 11 de agosto de 1898.
CORREA
Befíor Oapitán general de Galicia.
Bedor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
--
Excmo. Sr.: El Itey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na R~gente del Reino, oonformándose con lo expuesto por el
OonseJo Sapremo de Guerra y Marina en 29 de julio último, .
ha tenido á bien conceder á Sandalio Panadero Alfonso y su es-
ppMa 'Laureana Lumbreras Santana, padres de Jesús, soldado
que fué del ejéroito de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe·
setas, que les oorrespond~ oon arreglo á la ley de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la. oual
penBión se abonará á los interesados, en copartioipación y
sin necesidad de nueva deolaraoión en favor del que sobre·
viva, por la. Dt:legación de Hacienda de la provincia de Cáce·
ras, á partir del 14 de mayo próximo pasado, fecha de la
solicitud pidiendo el bendicio, según dispone la real orden
d~ 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. 1.\1. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MA'
drid 11 de agosto de 1898. .
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
BefíOJ: Presidente del Consejo Supremo de Quena y Marina.
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CORREA.
Ssfíor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
remitió V. E. á. este Ministerio en 6 de abril último, instrui.
do al Eargento del primer batallón del regimiento Infantería
de Vad·Rás núm 50 D. Rómulo Alonso Qonzález, natural de
Salss de los Infantes (Burgos), y no resultando comprobada
debidamente en dicho expediente que la hernia inguinal izo
quierda que motivó eu inutililad fuese oca.ionllda por la cai.
da que sufrió en la aoción de Rio Verde, ni tampoco en otro
determinado acto del servioio, el Rey (q. D. g.), Yen su nomo
bre la Reioa Regente del Reino, de acuerdo con lo infor·
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28
de julio próximo pasado, se ha servido disponer que el
interesado careoe de dereoho al disfrute de retiro; qua se le
expida la lioencia ab~oluta, y que oese en el peroibo de ha-
heres como expectante á retiro.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1898.
MIGUEL CORREA
-Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marina,
Capitán general de la sexta región y Ordenador de pago3
de Guerra.
Excmo. Sr.: Eu vista del expediente de inutilidad qua
V. E. remitió á este Ministerio en 6 de abril último, instrui·
do al soldado del euarto regimiento de Zlpadores Minado.
res, de ese distrito, Andrés Esoudero Ros, natural de Barce.
lona, y no habiéndose oomprob1¡do ni testifical ni documen·
talmente que la lesión de la muñeca izquierda que motivó
su deolaración de. inútil, fuera producida por el accidente
en aoto del servicio á que el interesado la atribuye, como
tampoco que de existir el hecho mediaran en él las cirouns-
tanoias exigidas en la real orden ohcular de 11 de agosto
de 1875 (C. L. núm. 716), el Rey (q. D. g.), yen su nomble
ltli Reina Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de julio
próximo pasado, se ha servido di~poner que el intereEado
carece de derecho al disfrute de retiro; que se le expida la
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licenoia absoluta, y que cese en el percibo de haberes como
expectante á retiro.
Da real orden lo digo á V. :m. para su conocimiento y
dem.ás efectos. Dios guarde á V • .m. muchos afios. Ma·
drid 11 de agosto de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Sefiores Presidente del Consl'jo ~¡;premo de Guerra y Marina,
Capitán general de la cuarta región y Ordenador de pa·
goa de Guerra.
• ~a
Excmo. Sr.: En vista del exped~entede inutilidad que
V. E. remitió á este Ministerio en 13 da abril último, inf!!-
truilo 81 soldado del segnndo batallón del regimiento In·
fantería de Cuba núm. 65 Juan Lozano Navarrete, natural
da Albos (Almada), y no resultando que el accidente que
produjo su inutilidad reunia las circunstancias exigidas por
la real orden circular de 11 de agosto de 1875 (C.. ¡... núme-
ro 716), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 28 de julio próximo pasado,
se ha servido disponer que el interesado carEce de derecho
al disfrute de retiro; que se le expida la Jiceneia absoluta,
y que cese de percibir haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma·
drid 11 de agosto de 1898.
MIGUEL OORRlU.
Señor Capitán~general de la isla de Cuba.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Oapitán general de la segunda región y Ordenador de pa-
gos de Guerra.
_ ••• l
ExcmO. Sr~: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 20 de julio de 1897, ins-
truido al soldado del primer batallón del rl:'gimiento Infan-
tería de San Marcial, de ese distrito, Cayo Vadillo Salazar,
y resultando comprobado su estado actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Rl'gente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 28 de julio último, se ha servido oori-
ceder al intereeado el retiro para Llorengot (Burgos), con
sujeción á la· real orden oiroular de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93); asignándole el haber mensuul de 7'50 pe-
setas, que habrá de satisfacérsele por la Delegación de Ha.
cienda de dioha provincia, á partir de la feoh" en que oese
de percibIr haberes oomo expectante á retiro.
De rl?al orden lo digo á V. :m. para su conooimieuto y
deUlás f>fectos. Dios guarde á ·V. E. muohos afios. Ma·
dtió 11 de agosto de 1898.
MIGUEL COBREA
Sefíor Capitán general de la isla de Cuba.
8etiores Presidente del Consejo Sapremo de Gu~rra y Marina,
Ca.pitán general de la sexta reglón y Ordenador de pagos
de Guerra.
Guillermo Macapinlao Maoario, el Rey (q. D. g.), Y en sn
nombre la Reina Regente del Reino, de aouerdo con lo in-
formado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 30
de julio último, se ha servido conceder al interesado el reti.
ro para Morong, asignándole el haber mensual de 56'25 pe.
setas, equivalente á 11 pesoe 25 centavos que le correspon.
den por sus afias de servicio y con sujeción á la legislación
vigente, y habrán de satisfacérsele por las cajas de esas ialas,
ti partir del 1.0 de julio de 1896, día siguiente al de su baja
en el servicio:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efeotos. Dios guarde ti V. E. muohos afias. Ma•
drid 11 de agosto .de 1898.
Sefior Capitán general de las islas Filipina.s.
Sefior Presidente del Cónsejo Supremo de Guerra y lIarina.
.Ie
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V• E. á este Ministerio en 25 de agosto de 1897, ina.
truido al soldado' del segundo batallón del regimiento In.
fantería de Tarragona Mlllchor Baños Martínez, y resultando
comprobado su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
yen. su nombre la Reina Regente del Reino, de aouerdo
con lo informado por el Consejo Supremo da Guerra y Mari-
na en 27 de julio último, se ha servido conceder al interesado
el retiro para Beniopa (Valencia), con sujeoión á la real orden
circular de 14 de abril de 1896 (C. L. núm. 03)j asignandole
el haber mensual de 7'50 pesetas, que habrá de satisfa-
cérsele por la Delegación de Hacienda de dicha provincia,
á partir de la fdcha en que oese de percibir haberes oomo
expeotante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos atíos. Ma-
drid 11 de agosto de 1898.
MIGUEL CoBREA
Sefíor Capitán general de la isla de Caba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra ylIarina,
Capitán general de la tercera región y Ordenador de pa-
gos de Gllerra.
.1.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E •. á este Ministerio en 25 de agosto de 1897, ins-
truido al soldado del batallón Oazadores de Cádiz Frsncisco'
Bolsas é lbáñez, y resultando comprobado su estado áctual
de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo oon lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de julio último, se
ha servido conceder al interesado el retiro para Zaragoza,
con sujeción á la real orden circular de 14 dEl abril de 1896
(C. L. núm. 93); asignándole el haber meniilual de 7'50 pe"
setas, que habrá de satisfacérsele por la Delegación de B~·
cienda de dioha provincia, á partir de la fecha en que celie
de percibir haberes oomo expeotante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para 8U oonooimiento Y
demás efectos. Dio¡g guarde á V. E. muchos afioa. Ma':
drid 11 de agosto de 1898.
MIGUEL CoRREA
• 1• • Sefior Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro formu· Befiores Presidente del Consejo Supremo de Guerr~ y Marida
lada á favor del guardia civil del 20.° tercio de. ese distrito I Y Capitán general de la q~inta r&iióD.
© Ministerio de Defensa
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MIGUEL CORREA
CORREA
Excmo: Sr.: En vista del expedienta de inutilidad qua
)
remitió V. E. tí este Ministerio en 29 de ootubre úl~imo, ius·
,.1 truido al soldBdo del cuarto regimiento de Z~padoresMina·
dores José AlbaJeda Turrena, natural de Gerona, y no resul·
tando en dicho expe,1ienta comprobado que la hernia ingui-
Dal derecha que motivó su deolaración de inútil, fuese oca-
!ionada por determinado acto del servicio, (;1 Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Reg~nte del Réino, de acuerdo con
lo informado por el CJnsejo Supremo de Guerra y Marina
en 28 de julio, próximo pal:lado, se ha serviJ.o disp JUer que
el interesado carece de derecho al dh¡fmte de retiro, que se
le fxpida la licencia absoluta, y que cese en el p"rcibo de ha-
ber~s como expectante á retiro.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M8~
drid 11 de agosto de 1898.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Capitán general de la cuarta, región y Ordenador de
pagos de Guerra.
Exomo. Sr.: En vista. del expediente de inutilidad que
remitió V. m. ¡\ este Ministerio en 30 de octubre último, ins-
truido al soldado de la primera brigada de tropas de Admi-
nistración. Militar Pedro Barsano García, y resultando que el
interesa:io se encuentra actualmeLte ourado de la carie del
maxilar que determinó su deolaraoión de inútil, y que se
halla apto para el trabl'jo, el RtJY (q. D. g.), Y en!'lu nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por el Conse'jo Supremo de Guerra y Marina en 27 de julio
próximo pasado, s, ha servido disponer que dicho individuo
carece de derecho al disfrute de retiro, que se le expida la
licenoia absoluta, y que cese en el percibo de haberes como
expectante á retiro.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efdctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 11 de agosto de 1898.
Bañar Capitán general de Castilla. la Nueva y Extremadura.
6eñore!' Presidepte del Consejo Supremo de Guerra. y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios ~uarde aV. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1898.
MIGUEL CoRREA
Señor Cspitan general de la isla da Cuba.
COI ••a
Excmo. Sr.: Eu vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio en 11 de julio, próximo pa;:adoJ promovida
por el veterinario primero graduado, segundo del Cuerpo
de Veterinaria Militar, D. Antonio Garch Alvarez, en súpli-
ca de mayor anti¡;ü~dad en el citado grado de primero, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
, se ha servido desestimar la petición del interesado, por ca-
recer da dereoho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V.· E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchos aúos. Ma-
drid 11 de agosto de 1898.
Señor Capitán general de Valencia.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió'
eBte Ministerio en 22 de julio próximo pasado, acompañan-
do certificado del reconocimiento fac'altativo sufrido por el
teniente auditor de primera D. J..uis Rentero y Rentero,
prooedente del distrito de Cuba, eJ, Rey (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Re,;'no, ha tenido á bien re-
solver que el interesado sea baja definitiva en aquella isla
y alta en la Peninsula, con arreglo al arto 5.° de la real or-
den de 11 de mayo último (O. L. núm. 152), una vez que la
eLf~rmedad que padece está 'comprendida en el arto 6.° de
la misma disposioión.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. :m. muchos años. :Ma.
drid 11 de agosto de 1898.
. CORREA
Sefior Capitán general de Sevilla y Granada.
Beñores Capitán general de la isla de Cuba, rnspíctor de 1.






Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
Este Ministerio en 18de abril último, promovida por el pri·
mer tenilílnte de Inhnteria D. Pablo Lorenlo Acuña, eli. filÚ-
plica de que se le conceda mayor antigüedad en su empho,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien acoeder á lo solicitado por el reOUIren-
te, Rsignándole la efectividad de 27 de mayo de 1894; co-
rreápondiéndtle, por lo tanto, coLmarse en la esoala de
primeros tenientes, inmediatamente detrás de D. Eusebio
Senza Fdrnández, oon el núm. 164, segundo del Anuario del
corriente año, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
12 de agosto de 18B6, caso 1.0 (C. L. núm. 185), Y real oro
den de 4 de julio próximo pasado, regla 15 (C. L. nú'
1Xlero 234).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y'
~ © Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del aMerito que V. E. dirigió •
este Ministerio en 16 de julio próximo paEado, acompañan-
do certificado del recpno:Jimiento facultativo sufrido por el
capitan de raíanteria D. R:l.món Lorenzo García, pertene-
ciente á la escala de reserva, prooedente del distrito de
Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido a bien resolver que el interesado sea,
baja ddinitiva en aquella isla y alta en la Península, oon.
arreglo al arto 5.° de la real orden de 11 de mayo últimG
(C. L. núm. 152), una vez que la enfermedaa que padece
está comprendida en el arto 6.° de la misma disposición.
De real orden 11> digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ala.
drid 11 de ¡gasto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Capitán general de la ista de Cuba, Inspactor de la




Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á 1
este MiniElterio en 14 da junio próximo pasado, aoompañando
éllrtífi.;ado del rfconocimiento f.ionltativo ¡:ufddo por el pri·
mer teniente de Infanteria D. Julián Martínez Lerin, proce·
dente del distrito de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en flU nom-
bre la Reina Rtgente del Reino, ha tenido á bien resolver.
que el interesado sea baja. definitiva en aquel dh;trito y alta
en la Peninsmla, con arreglo al arto 5.° de la real orden de
11 de mayo último (C. L. núm. 152), una vez que la enfer-
medad que padece es deJas que figuran en el arto 6.° de la
misma disporoición.
De real orden lo digo á V. E. pa'ra su conocimiento y
demás t!feétos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
dfid ~1 de agosto de 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Capitanes generales de las islas Filipinas, laepector
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en esa región, en ~úplica de su alta d~finitiva en la Penín-
sula, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la Reina Regente
del Rrlino, ha tenido á bien acceder á lo solioltado por el re.
currellte; disponiendo su baja en el distrito de Filipinas y
alta en la Península, con arreglo á la real orden de 22 de
enero último (D. O. núm. 17).
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efeo~os. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1898.
792
..
~ñor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán gmt>ral de la isla de Cuba, Inspector de la
Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
sste Minitlterio en 25 de julio próximo pasado, aoompañan-
do certificado del reconocimiento facultativo ..ufrido. por el
primer teniente de Iuf,¡ntfria D. Joaquín Rodríguez Crifol1
en cuya dccumento se justífil1llo el restableciwicmto de su e.a-
lud, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la R9ina Regente del
Reino, ha tenido á bien resolver que el interesado sea nue-
vamente alta en el di¡atritode Cuba de que procede, con
arreglo alart. 3.° de la real orden de 11 de mayo último
(C. L. núm. 152').
De la de i:;. M.lo digo á V. E. para IIU conocimiento y
demés efectos. Días guarde á 'V. ~. muchos afios. Ma-
drid 11 de agtsto de 1898..
CORREA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadnra.
Señores Capitanes generales de la isYa de ClIha, segunda,
Sfxta y octava regiones, Inspector de la Caja general de
Ultramar y Ordenadel de pagos de Guerra.
...... -
Excmo. Sr.: El Rey eq. D. -g.), Yen su nombre la Rei-
na R"gente del Reino, se ha servido disponer quede sin
efecto la rfal orden de 25 de junio próximo pasado (D. O. nú-
mero 141), jestilJando al Depósito plll'll Ultramar de Cádiz,Il1
. primer tf>niente de la escala de reserva de Infantería D. Lo-
renzo Iháñez Lahosa, por ser su situación la de expectante á
embarque para Cuba.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1898.
CORUA
Señor Inspector de la Caía general de Ultramar.
Beilores Capitanes generales de la isla de Cuba y segunda re-
gión y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del 6Ecl'ito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 d'il julio próximo pasado, acompliñan.
do certifioado del reconocimiento facultativo sufrido por el
sl'gundo teniente de la escala de reserva de Caballería D~n
f'rbncisco Vázquez del Pino, proced6nte d"l distrito de Cuba,
el R'lJ (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regentl:l del ~ei­
no, ha tenido á bien res~lver que el interesado sea baja defi-
nitiva en aquella isla y alta en la' Pl:miusuls, con arreglo al
arto 5.° de la real orden de 11 de mayo último (C. L. nú-
mero 152), UDa vez que l:t. enVrmedl:ld que padece' está 0000-
prendida en el arto 6. 0 de la misma disposición.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás l:f<:!ctos. Dios guarde á V. E. mnchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1~98.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Inspector de
1", Caja gentlral de Ultramar~y Ordenador de pagos de
Guerra.
, ...
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oorsó á
este Ministerio en 19 de julio ptóximo pasado, promovida
por el sargento procedente del tercer regimiento de Zapado-
res Minadores, Vicente Cllsanova Inaga, en súplioa de que
quede sin efecto su pase al distrito de Filipinas, á cuyo ejér-
cito fué destinado por real orden de 30 de marzo último
(D. O. núm. 70). el Rey (q. D·. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tetlido á bien acceder á lo solici-
tad.) por el recurrente, dejando sin efecto la real orden de
refer¡;ncia.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento Y
demás efeotos. Dios guarde' V. E. muchos afios. Ma-
drid 11 de agosto de, 1898.
Sefior CapItán genéral de Sevilla y Granada.
Señores Capitán general de las isles Filipinas, Inspector de
la Cllja general de Ultramar y O.rdenador dé pagos d~
Guerra.
Excm.o. Sr.,,: En vista dEll esorito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 28 de julio próximo pasado, cursando instan·
cia promovi'da por el segundo teniente de la escala de reser-
va de Inmntér1a D. Dionlsio García Zab .. lvearcoa, regresado
de Filipinas, ~n uao de sBia~me13esde)icenciap.or enfermo
FARMACÉUTICO~PROVISIONALEB
Excmo. Sr.: En vista de la instanoia que V. E. cursó á
este Ministerio en 27 de mayo próximo pasado, promovida
por D. José González y Núüez, en súplioa de que 'se le con-
ceda una plaza de farmacéutIco provisional del cuerpo de
Sanidad Militar, dando cuenta de haberle anticipado dicha·
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C6RREA.
Sefior Capitán general da la isla de PlI.erto Ri,co.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
INDEMNIZACIONES
Exorno. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 8 de febrero próximo paEado, cursando rela-
ción de las comisiones inliemnizables desempeñadas durante
ti melO de enero Roterlo!' por el personal de ese distrito que
f.n la misma figura, y que principia con el comandante Don
Eugenio de Anca. y Merlo y termina cOn el sargento Antonio
Señ::>r Capitán general de las islas Filipinas.
graeia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen· Ipaz Fuentes, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la dbterminación de gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Orde-
V. E., c(\n arre~)o á la real orden de 23 de diciembre da 1896 nación de pa.gos de Guerra, ha t~nHo á bien aprobar dichas
(O. L. núm. 362). comisione(', por hallarse comprendidas en el r¡:glamento de
Da real orden lo digo á V. El. para su conocimiento y 1.° de diciembre de 1884, siempre que reunan la condición
demás efectos. Diosguarde á V. E. muchos aftos. Ma- de distanria que rEquiere el arto 2.°, mo1ificado por' la real
drid 11 desgasto de 1898. orden de 12 de noviémbre de 1885 (C. L. núm. 4.31), con
CORREA. dertcho al abono de los gastos de transporte y de la grati-
ficación que señala el arto 22, como reff.rente al servicio de
justicia; debiend) reolamarse el importe de aquéllo~ béI.ldi-
cios en la forma prevenida, con la aplicación y ju~tific8.ci¿n
que dettlrmina el expresado reglamento y disJ;losiciones pos-
teriores.
De real ord€n lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.-
drid 11 de agosto de 1898.
Relaci6n que se cita
I I I ¡nORTE
Clases NOMBRES Objeto de las comisiones Duración con 'Via.jes
Pesos Cts.
-
Comandante.•••• o. Eugenio de Anca y M~rlo••.. De justicia como juez instructor á Coa-
mo y Aibonito .•••••••••••••••.•• 5 dias á 6'25 ....... 31 2l)
Bar¡¡:ento •.•••••• J"sé Aknso Ventura ••••••••••• ,,'pcri:tario del anterior.•••.••••••••• 5 \lias á 0'25 .•••••• 1 25
Capitán......... D. Cecido Martfnez de Foreada.• De j,usticia para Areoibil y QuebradilIll
como juez instructor ••••••••••••• fi dilia á 3'75 ••••••. 22 50
Sargenta •••••••• •Juar¡ Sevillano Sierra •••••••••• :3ecretario del soteríor••••••••.••••. 6 dbs á 0'50 •••••.• 3 ,
Segundo teniente. D. Tvmas Servalo Quintilla •••• 06 justicia á U tuado como jUf'Z ine-
tructor ...........•.... ".... "lO .... 4 ilhs á 2'))0 ••.•.•. 10 •Cabo •.••••••••• Pedro Aguilal' SArra •••••••••.• Secretario del antt"lior.••••••••••••. 4 dlas á 0'25 ....... 1 )
Segundo teniente. D. Ptldro C"zón RudrigulOz .••••• 06 justicia á Ciales como jUfZ ins-
truct()r............................ 5 días á 2'50 ••••••. 12 50
Sargento •••••••• Antonio Paz Fuentes.•••••••••. S~cretariodel anterior ••••••••••••.• 5 dlas á 0'50 ....... 2 50
-- -
TOTAL ••••••••. 84 00
- , -




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
est~ Ministerio en 18 de julio próximo pasado, acompañan-
do eertHicado de reconocimiento facultativo aufrido por e!
Subinspect"r médico de primera clase de Saddad Militar
D. lIf"nuel Benito Ruiz, procedente del di~trito de Cuba, el
Rey (q. D, g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien resolver que el interesado quede sujeto á lo
prevenido en los arta. 2.° y 3.° de la real orden de 11 de
mayo último (C. L. núm. 152), una vez que continúa enfer-
mo, dándole de alta para el p'3rcibo de haberes que le
correspondan, en la Elituación qué determina la real orden de
21 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 2~7).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos años. Mil.'
drid 11 de agosto 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Oapitán general de la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerla.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de julio próximo pasado, acompañan-
do certificaio del rezonocimiento facultativo sufrido por el
- teniente auditor d9 primera, regresado de Cuba, D. Alvaro
García Ibáñez, en uso de cuatro meses de licencia por en-
fermo en esa rfgión, en cuyo documento ee justifilla que con-
tinúa enfi:!rmo,el Rey. (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente elel Reino, ha tenido á bien resolver se apliquen al in-
teresado los arts. 2.° y 3.° de la real ord.en de 11 de marzo
próximo paEado (O. L. núm. 152), quedando agregado á un
destino de la plantílla orgánica de su cuerpo, en virtud de
la autorización concedida por leal orden: de, 21 de diciembre
último (O. O. n.úm. 287).
De la de S. M,. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás tfectús. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1898.
CORREA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefiores Capitán general (le la isla de Cuba, Inspector de
la Caja general dll Ultramar y Ordenador de pagos de
Gueira•.
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SUELDOS, HABERES Y GRi\.TIFIOACIONES
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 28 de mayo próximo pasado, dando cuen·
ta de haber deducido la Intervención generallo&J sueldos de
los meses de febrero, marzo y l1brilúltímos, del médico 1.0
D. Anr¡,l'a~~o Rod-ríguez Gallardo; en los extractos d..l regi-
miento IufánterÍil. Reserva de S:ilamaDca., el Rey (q. D. g.),
y en su nombre la Reina Rl'gentedel_ReI,no,de acuerdo oon
lo informado por la Ordenaoión de pagos de Guerra,. ha te-
nido á bien disponer que el exprel'ado médico sea alta en la
nómina de la Subinspección de Sanidad Mi.Jitar de fSR rfgión,
desde 1.° de febrero citado, puesto que desfmbarcó pn 20 de
enero anterior procedente del distrito de Fl1ipit as, praati.
cándo8e en la, misma la corr!'spondiente recltimll.cióa de too
dos ks BueldoE' devengados desde el alta, y deduciéndose Y
reintegrando los que hayan podido acrediMrssle por el refe-
rirlo regimiento lÍe Reserva de Sblamanoa. E':l 'al propio
tiempo la Vl¡lumad de S. M., que en atención b. hllIlane ce·
rrado el ejercicio se dé rarácter de relief a la nUE-:Va n,clama·
ción, á fin de que su importe pueda ser acreditado y satisfe-
cho corao obligación preferente en el ejerüicio en que se pre·
sente y liquUe la adicional correspondiente.
. De real orden lo digo á v,. .8l. para BU oonocimiento Y
demás efectos. Dios guarde 8 V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1898.
Señor PreBidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
S"ñores Capitanes generales de la isla de Cuba y eU'lrta re.
gión, Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordena.
dar de pagos de Guerra.
CORREA
•••
Señor Capitán general de Sevilla y Gr8~~da•.
Sefiort's Capitán general de la isla da Cuba, Inspector de la
Coja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á.
·cesta Ministerio en 13 de julio P1óximo pasado, acompañan-
do oertificado del reconocimit'nto. facultativo sufrido por el
primer tenhmte de la esca!a de reserva de Infanteria D. Ma·
nuel GO~7.ález Fernández, procedente del distrito de Cuba,
.el Rf.,y (q D. g~),y en sU nombre la R,eina Rflg...nte del Rei-
no, ha tenido á bien resolver que el int!'l€sado quede Buj..to
i\ lo prevenido en los atta. 2.0 y 3.° de la real ordan de 11
de mayo último (C. L. núm. 15;¿), una vez que oontinúa. en-
fermo, dánd( le destino para el percibo de los haberes que
le correspondan, en la li'ituación que determina la real orden
de 21 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 287).
De la de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 11 de agosto de 1898.
Señor Ca:pitár~ general de las isbs Baleares.
Señores Cilpitán general ite la isla de Cuba, Inspector de
la Cf,ja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Gu';rra.
. . ~xc~o. Sr.: E~ v~sta del.escrito que V. E. dir!gió á este J partir de la fe.cha en qué cesa de percibir haberes como ex.
MlUl~terIO en 15 de JulIo próxImo pllsado, acompanando cero , p,e.ctante tí. retIro. .
tificado del reconocimiento facultativo sufrid") por el cape- De rfal orden lo digo á V. E. pllra su conocimiento y
litn mayor, regresado de Cuba, D. Francisco Vázquall Olivar, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
C>D cuatro meses de licfncia, por enfermo fn ese distrito, drid 11 de agosto de 1898.
en cuyo documento se justifica que continúa enfermo, el RfY
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien resolver se apliquen ~l interesado los alt"!. 2.0
y 3.° de la rfal orden de 11 de mayo próximo pasado (Colee-
ci6n Legislativa nú:tl;l. 152), quedando agregado tí un destino
de la plantilla orgánica de su cuerpo, en virtud de la RUto-
rización concedida á los Capitanes generales por la real or-
den de 21 de óioieriibre último (D. O. núm. 287).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 1 ( de agosto de 1898. .,
.....-
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro 'Por in-
útil que V. E. remitió á este .Milli~terio en 20 de julio pró-
ximo pasado, formulada á favor del soldado de Infa.ntería
del ejéroito de Ouba, José P'¡DS Lumel1¡ resultando que el in·
teresado se encuentra inútll para el Eervicio militar por oon·
secuencia de la herida de arma de fuego que recibió en ac-
(lión de guerra y comprendida su inutilidad en el arto 1.0 de
la ley de 8 de julio de 1860, el Rey (q. D. g.), yen Sil nombre
la Reina Regente del· Reino, de acuerdo con lo informado
por ese alto cuerpo, se ha servido concede!: al menoionado
individuo el retiro para que se le propone, con sujeción á lo
dispuesto en los arts. 1.0 y 7.0 de hl.PXpreliadaley, a~i~nán·
dale el haó61meDsual de 22'50 pesetas y conservando, fuera
de fiJas, la pensión de 7'50 pesetas, correepondientflil á una
cruz del Mérito Militar de que está en posesión; debiendo
ambas cantidad€B, ó sea el total de 30 pesetas al mes, serle
I3stisfeohas por la Delegación de Hacienda de Tarragona, á.
SUPltRNu"M'ERARIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
aeste Ministerio en 1.0 de julio próximo palSl:ldo, 'Promovi-Ia
por elsegun10 teniente de la escala de reserva de Caballería,
en UfO de seis meses de licenoia por enfermo, proce.dente del
distrito de Filipinas D. Abelarclo G~\iélraz de la Solana, en
.súplica de que se le conceda pasar á Bitua~ión de supe~n~'
merario sin sueldo, el Bey (q. D. g.), ye.n su númbre la ReI-
na Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á los deseoS
del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos años. l\h,·
drid 11 de agosto 46 1898.
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefinres Capitán general de las isl6s Filipinas: Inspector ::
18 Caja geuera! de Ul'tr¡¡mar y Ordenador de pagos .
Guerra.
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SECCION DE AS'O'N'rOS GENERALES
UNIFORMES Y VESTUARIO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada en este
Ministerio por D. Miguel Bivagorra GODlálel, que reside en
esta corte, calle de Sm Isidro núm. 5, bt.jo, acompañando
dos modelos de zapatos de campaña, el Rey (q. D. g.), Yen
BU nombre la R~ina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por V. E., ha tenido a bien desestimar la peti.
ción del interesado, una vez que del ensayo verificado de
dicha prenda, resulta que no reune ésta condiciones para
declararla reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 11. de agosto de 1898.
CoRREA
Sefior OapUdn general de Castilla la Nueva y Extremadura.
cmCULARES y DISPOSICIONES




Los jefes de loe ouerpos de Artillería que no han contes-
tado á las (irculares de esta Sección de 13 y 18 de julio úl-
timo (D. O. núms. 155 y 159), sobre individuos que pasaron
l\ FlIfpinas y regrl'saron de Ultramar, ee servirán verificarlo
Ala brevedad posible.
Dios guarde á V. ~. muchoa afios. Madrid 11 de agosto
de 1898.
'SECCION DE tN!TR'O'CCI6~ y llECLU'rAUIEN'rO
LICENCIAS
En Vift!l de la instancia promovida por el spgundo te·
niente de Infantería, alumno de esa Academia D. Jose Rive·
ra J Juez, ydel certificado facu1tat.ivo que acompaña, le he
concedido un mes de licencia por enfermo para esta corte.
Dioa guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de ago:3to
de 1898.
El Jefe de la Se<lción.
Enrique de Orozco
S::ñor Director de la Academia de Ingenieros.
Exomos. Safiores Oapitanes generales de la primera y quinta
regiónes y Ordenador de pagos de Guerra.
--
En vista de la in8tlln~iapromovidl'l por f:l alumno da esa
Ac~demiaD. Enrique Sáiz López, y del certifiado facultati-
vo que acompaña, le ooncedo dos meses de licencia por en·
fermo para Córdoha. ,
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de agosto
de 1898. '
El Jefe de la. Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de h Academia de Ingenieros.
, ExomoR. Señores Oapitanes generales de la8 segunda y quinta
regiones.
El Jefe de la SeClJlón.
Eduardo Verdes IMPRENTA. Y LITOGRA.FíA. DEL DEPÓSITO DE LA. GUERUA.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
~~"-"-~'~ "__ """"""f1tllO'~.,_.",.~",,"-JJ~"""""'_~"'_. ~ ~11 ___.-_
fiBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACION DEl e DIARIO OFICIAL» Ye COUCCION lE GlSlATIYA »
'1 ou'l0s pedid.os han de dlrigirse al Administrador.
Del afio 1875, tomo 3.0 , á 2'50 pesetas.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 íd. íd.
De los años 1876, 1879, 1880, 1887, 1896 Y 1897 á 5 pesetas uno.
Los sefíores jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la:'linea por inserción. A los anunciantes que
dl1lSeen figuren sus anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial Ó pliego de Legislación qt:!-e se eompre suelto, siendo del dia, 25 céntimos. Los atrasados, á 50 íd.
LM subscripciones particulares podr~ hacerse en la forma siguiente:
La A la Oolección Legislati'tia, al precio de 2 pesetas trimestre, y su alta será. precisamente en primero de at10
2.'" Al Diario Oficial, al ídem de 3 íd. fd., ysu alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Oolección Legislatifla, al ídem de 5 íd. fd., y-su alta al Diario Oficial en cualquiel tr ~
mestre y á la Ooleccify¡¡ legislati'IJa en primero de afio.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su altc.;
dentro de este periodo.
Con la Legislación corr~nte se distribuirá la correspondiente á 'otro a:l1o de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán el doble que en la Península.
Los pagos han de verificarse por adelantado. .
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolección LegislatitJa•
._....._-----_._-~----_._----_._-------
l.tEGL~~TO ORGÁNICO
P ARA LAS ACADEMIAS MILITARES
de Infanteria, Caballeria, Artilleria, Ingenieros '1 Administraoión Uilitar.
Aprobado por real decreto ck 2'1 de octubre de 189'1.
Se halla á la venta, al precio de 0,50 de peseta, en el Oolegio de María Cristina para huérfanos de la lnfanterIa,




ESTADO MAYOR GENER.AL DEL EJERCITO
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la. venta en esta Administración y en casa de loa sefiores Hijos de FernándeJ
Iglesias. Oarrera de San Jerónimo nmn. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los ouarteles
generales. .
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Eatado Mayor GenemI, las de los sailores Ooroneles, eOlS
eeparación por arm.as y cnerpos, y después la escala general por el orden de' antig11edad que cada uno liene ea l!lU
empleo. y..-a precedido de la resel1a histórica. y organiza.ción actual. del Estado MAyor General y de tnl extracto~::
pleto de lss disposiciones que se hallan en vigor Bobre 1M matexiaaque afectlUl en todas las sitalWion~s que te,.....
lne sanores G"énerales.
Precio: 3 pesetas en la penlnsula y tí en Ultramar.
© Ministerio de Defensa
